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Table 1: Endoparasites found within great egrets, great blue herons, green herons, yellow -crowned night herons, black-
crowned night herons and white ibis from this study and previous studies. * Denotes new host record; + denotes 
geographic range extension. Updated: September 2019.  
Abbreviation of site: AC=abdominal cavity; BD=bile duct; BV=blood vessel; CE=cecum; CC=coelomic cavity; 
CJ=conjunctiva; CL=cloaca; DU=duodenum; ES=esophagus; GB=gall bladder; GI=gizzard; GL=gizzard lining; HT=heart; 
INT=intestine; IPV=intrahepatic portal vein; KD=kidney; LI=large intestine; LS=lower small intestine; LU=lung; LV=liver; 
OC=under nictitating membrane of eye; OR=oral cavity; PA=pancreas; PR=proventriculus; RE=rectum; SI=small intestine; 
SQ=subcutaneous; ST=stomach; TR=trachea; UR=ureter; VE=ventriculus; NG=not given. 
 
 Parasite species Site within host Geographic location Reference 
Family: Ardeidae     
Ardea alba1     
Great Egret      
Phylum: 
Acanthocephala 
    
 Unidentified 
Acanthocephala 
NG 
INT 
California 
Florida 
Hannon 2015 
This study 
Class: 
Paleacanthocephala 
    
Family: 
Plagiorhynchidae 
    
 Plagiorhynchus sp. 
Lühe, 1911 
INT Florida *This study 
Family: 
Polymorphidae 
    
 
1 Past scientific names include Casmerodius albus and Egretta alba  
 Arhythmorhynchus 
brevis (Van Cleave, 
1916) 
SI Florida Forrester and 
Spalding 20032 
 Arhymorhynchus 
pumilirostris Van 
Cleave, 1916 
SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Arhythmorhynchus 
sp. Lühe, 1911 
INT Florida This study 
 Centrorhynchus sp. 
Lühe, 1911 
NG Japan Reported in Yoshino 
et al. 2009 
 Hexaglandula 
corynosoma 
(Travassos, 1915) 
INT Florida *This study 
 Ibirhynchus dimorpha 
(Schmidt, 1973) 
INT Florida *This study 
 Polymorphus obtusus 
Van Cleave, 1918 
INT Florida *This study 
 Southwellina hispida 
(Van Cleave, 1925) 
INT Florida *This study 
Phylum: Nematoda     
 Unidentified 
Nematoda 
INT  
NG 
Florida  
California 
This study 
Hannon 2015 
 Unidentified Spiruida NG California Hannon 2015 
Class: Chromadorea     
Subclass: 
Chromadoria 
    
Family: Acuariidae     
 Chabaudacuaria 
multispinosa (Pérez 
Vigueras, 1938) 
PR, VE Florida Sepúlveda et al. 
19993 
 
2 Reported as junior synonym Polymorphus brevis 
3 Reported as junior synonym Acuaria multispinosa 
 Chandleronema 
longigutturata 
(Chandler, 1942) 
PR, VE Florida Sepúlveda et al. 1999 
 
 Desportesius 
brevicaudatus 
(Dujardin, 1845) 
Chabaud et 
Campana, 1949 
NG Ukraine, USSR Smogorzherskaya 
1964, reported in 
Wong and Anderson 
1968 
 
 
 Desportesius 
invaginatus (Linstow, 
1901) 
PR, INT 
NG 
GI, CL, PR, VE 
NG 
 
 
 
 
 
NG 
NG 
 
 
NG 
Florida 
California 
Florida 
Azerbaidzhan, USSR 
 
 
 
 
 
Madagascar 
Turkmenia 
 
 
Ukraine, USSR 
This study 
Hannon 2015 
Sepúlveda et al. 1999 
Kasimov and 
Feizullaev 1965; 
Shakhtakhtinskaya 
1953, reported in 
Wong and Anderson 
1968 
Vassiliades 1970 
Babaev 1970, 
reported in Wong and 
Anderson 1968 
Smogorzherskaya 
1964, reported in 
Wong and Anderson 
1968 
 Desportesius 
triaenucha (Wright, 
1879) Gibson, 1968 
PR, VE Florida Sepúlveda et al. 1999 
 
 Desportesius larvae PR, VE Florida Sepúlveda et al. 1999 
Family: Anisakidae     
 Contracaecum 
microcephalum 
(Rudolphi, 1809) 
PR 
INT 
NG 
Florida 
Brazil 
Florida 
This study 
Vicente et al. 1995 
Walton 1927 
 Contracaecum 
multipapillatum (von 
Drasche, 1882) 
PR 
ES, ST 
ES, PR, OR, VE 
Florida 
Argentina 
Florida 
This study 
Navone et al. 2000 
Sepúlveda et al. 1999 
 Contracaecum sp. 
Railliet et Henry 1912 
INT 
NG 
Brazil 
Japan 
Vicente et al. 1995 
Yoshino et al. 2009 
Family: Ascarididae     
 Porrocaecum 
reticulatum (Linstow, 
1899) 
NG Brazil Vicente et al. 1995 
 
Family: 
Desmidocercidae 
    
 Desmidocercella 
numidica Seurat, 
1920 
NG 
CL, GI, HT, SI, CC 
California 
Florida 
Hannon 2015 
Sepúlveda et al. 1999 
Family: 
Dioctophymidae 
    
 Eustrongylides 
ignotus Jägerskiöld, 
1909 
PR 
NG 
AC, INT, ST 
PR, VE 
 
 
INT, ST 
Florida 
California 
Delaware 
Florida 
 
 
Louisiana 
This study 
Hannon 2015 
Wiese et al. 1977 
Sepúlveda et al. 
1999; Spalding et al. 
1993 
Roffe 1988 
 Eustrongylides larvae 
Jägerskiöld, 1909 
PR Florida This study 
Family: 
Dracunculidae 
    
 Avioserpens galliardi 
Chabaud et 
Campana, 1949 
PR, VE Florida Sepúlveda et al. 1999 
Family: 
Tetrameridae 
    
 Tetrameres 
ardamericanus Boyd, 
1966 
INT, PR Florida *This study 
 Tetrameres elyi 
Mollhagen, 1976 
NG Louisiana Mollhagen 1976 
 Tetrameres fissispina 
(Diesing, 1861) 
NG NG  
 Tetrameres 
microspinosa 
Vigueras, 1935 
PR, VE Florida Sepúlveda et al. 1999 
 
 Tetrameres sp. 
Creplin, 1846 
PR 
PR, VE 
NG 
Florida 
Florida 
Louisiana 
This study 
Sepúlveda et al. 1999 
Mollhagen 1976 
 Unidentified 
Tetrameridae 
NG California Hannon 2015 
Class: Enoplea     
Subclass: 
Dorylaimia 
    
Family: Capillariidae     
 Capillaria herodiae 
(Boyd, 1966) 
SI Florida Sepúlveda et al. 1999 
Phylum: 
Platyhelminthes 
    
Class: Cestoda     
 Unidentified Cestoda INT 
NG 
Florida 
California 
This study 
Hannon 2015 
Subclass: 
Eucestoda 
    
Family: Dilepididae     
 Cyclustera ibisae 
(Schmidt et Bush, 
1972), Bona, 1975 
NG 
 
 
SI 
Cuba 
 
 
Florida 
Rysavy and Mako 
1971, reported in 
Sepúlveda et al. 1999 
Sepúlveda et al. 1999 
Family: 
Gryporhynchidae 
    
 Dendrouterina ardeae 
(Rausch, 1955) Bona, 
1975 
SI Florida Sepúlveda et al. 1999 
 Dendrouterina 
pilherodiae 
(Fuhrmann, 1908) 
Baer et Bona, 1960 
NG Mexico Ortega-Olivares et al. 
2008 
 Glossocercus aurita 
(Rudolphi, 1819) 
Bona, 1994 
NG Mexico Ortega-Olivares et al. 
2008; Scholz et al. 
20024 
 Glossocercus 
caribaensis (Rysavy 
et Macko, 1973) 
Bona, 1994 
SI Florida Sepúlveda et al. 1999 
 Valipora 
campylancristrota 
(Wedl, 1855) Baer et 
Bona, 1960 
NG Mexico Ortega-Olivares et al. 
2008 
 Valipora sp. Linton 
1927 
NG Cuba Rysavy and Mako 
1971, reported in 
Sepúlveda et al. 1999 
Class: Trematoda     
Subclass: Digenea      
Family: 
Cathaemasiidae 
    
 
4 Reported as junior synonym Glossocercus auritus 
 Riberiora ondatrae 
(Price, 1931) 
NG 
 
 
PR, VE 
Brazil 
 
 
Florida 
Yamaguti 1971, 
reported in Sepúlveda 
et al. 1999 
Sepúlveda et al. 1999 
Family: 
Clinostomidae 
    
 Clinostomum 
attenuatum Cort, 
1913 
OR, ES Florida Sepúlveda et al. 1999 
 Clinostomum 
complanatum 
(Rudolphi, 1814) 
Braun, 1899 
NG 
 
 
 
NG 
 
 
OR, ES 
Colombia 
 
 
 
Mexico 
 
 
Florida 
Rietschel and 
Werding 1978, 
reported in Sepúlveda 
et al. 1999 
Ramos Ramos, 1995, 
reported in Sepúlveda 
et al. 1999 
Sepúlveda et al. 1999 
 Clinostomum 
detruncatum Braun, 
1899 
NG Venezuela Braun 1899, reported 
in Sepúlveda et al. 
1999 
 Clinostomum sp. 
Leidy, 1856 
NG California Hannon 2015 
Family: 
Diplostomidae 
    
 Diplostomum ardeae 
Dubois, 1969 
SI Florida Sepúlveda et al. 1999 
 Dolichorchis 
lacombeensis 
Lunaschi et Drago, 
2006 
INT Argentina Drago and Lunaschi 
2011 
 Posthodiplostomum 
boydae Dubois, 1969 
SI Florida Sepúlveda et al. 1999 
 Posthodiplostomum 
minimum 
(MacCallum, 1921) 
SI 
 
NG 
Florida 
 
Mexico 
Lumsden and Zischke 
1963 
Ponce de León 1995 
 Posthodiplostomum 
nanum Dubois 1937 
NG Argentina Boero et al. 1972, 
reported in Sepúlveda 
et al. 1999 
 Posthodiplostomum 
opisthosicya Dubois, 
1969 
SI Florida Sepúlveda et al. 1999 
 Posthodiplostomum 
sp. Dubois, 1936  
NG 
SI 
California 
Florida 
Hannon 2015 
Sepúlveda et al. 1999 
Family: 
Echinochasmidae 
    
 Echinochasmus 
dietzevi Issaitschikoff, 
1927 
SI Florida Sepúlveda et al. 1999 
 Microparyphium 
facetum Dietz, 1909 
CL Florida Sepúlveda et al. 1999 
 Stephanoprora 
denticulata (Rudolphi, 
1802) Odhner, 1910 
SI Florida Sepúlveda et al. 
19995 
Family: 
Echinostomatidae 
    
 Ignavia venusta 
Teixeira et Freitas, 
1948 
NG 
 
KD 
Brazil 
 
Florida 
Freitas and Teixeira 
1948 
Sepúlveda et al. 1999 
 Riberiora ondatrae 
(Price, 1931) 
NG 
 
 
PR, VE 
Brazil 
 
 
Florida 
Yamaguti 1971, 
reported in Sepúlveda 
et al. 1999 
 Sepúlveda et al. 
1999 
 
5 Reported as junior synonym Mesorchis denticulatus  
Family: 
Heterophyidae 
    
 Ascocotyle angrense 
Travassos, 1916 
INT Louisiana Sogandares-Bernal 
and Lumsden 1963 
 Ascocotyle diminuta 
Stunkard et Haviland, 
1924 
INT 
SI 
NG 
INT 
Florida 
Florida 
Mexico 
Argentina 
This study 
Sepúlveda et al. 1999 
Scholz et al. 1997a 
Drago and Lunaschi 
2011 
 Ascocotyle gemina 
Font, Heard & 
Overstreet, 1984 
INT 
LI 
Florida 
Florida 
This study 
Sepúlveda et al. 1999 
 Ascocotyle longa 
Ransom, 1920 
NG Florida Hutton and 
Sogandares-Bernal 
1960a, 1960b6 
 Ascocotyle mcintoshi 
Price, 1936 
SI Florida Sepúlveda et al. 1999 
 Ascocotyle 
megalocephala Price 
1932 
NG Mexico Scholz et al. 1997a 
 Ascocotyle nana 
Ransom, 1920 
SI 
NG 
Florida 
Mexico 
Sepúlveda et al. 1999 
Scholz et al. 1997a 
 Ascocotyle nunezae 
Scholz, Vargas-
Vázquez, Vidal-
Martínez et Aguirre-
Macedo, 1997 
NG Mexico Scholz et al 1997a; 
Scholz 1997b 
 Ascocotyle sp. Looss, 
1899 
INT 
LI, SI 
Florida 
Florida 
This study 
Hutton 1964; Hutton    
and Sogandares-
Bernal 1960a 
 
6 Reported as junior synonym Phagicola longa 
 Ascocotyle tenucollis 
Price, 1935 
INT 
LI 
NG 
Florida 
Florida 
Mexico 
This study 
Sepúlveda et al. 1999 
Scholz et al. 1997 
 Pholeter anterouterus 
Fischthal et Nasir, 
1974 
SI Florida Sepúlveda et al. 1999 
Family: 
Liliatrematidae 
    
 Liliatrema sp. 
Gubanov, 1953 
NG Japan Reported in Yoshino 
et al. 2009 
Family 
Opisthorchiidae 
    
 Amphimerus 
interruptus (Braun, 
1901) Barker, 1911 
NG Mexico Ramos Ramos 1995, 
reported in Sepúlveda 
et al. 1999 
 Cladocystis trifolium 
(Braun, 1901) 
NG Mexico Ramos Ramos 1995, 
reported in Sepúlveda 
et al. 1999 
 Diasiella diasi 
(Travassos, 1922) 
PA Florida Sepúlveda et al. 1999 
 Euamphimerus sp. INT Louisiana Lumsden and Zischke 
1963 
Family: 
Philophthalmidae 
    
 Philophthalmus 
lacrymosus Braun, 
1902 
NG Brazil Freitas 1995, reported 
in Sepúlveda et al. 
1999 
Family: 
Prosthogonimidae 
    
 Renicola sp. Cohn, 
1904 
KD Florida Sepúlveda et al. 1999 
Family: Strigeidae     
 Apatemon sp. Szidat, 
1928 
INT Florida *This study 
 Apharyngostrigea 
ardearum (Lutz, 
1928) Dubois, 1968 
INT 
 
NG 
 
 
NG 
Argentina 
 
Argentina 
 
 
Venezuela 
Drago and Lunaschi 
2011 
Boero et al. 1972, 
reported in Sepúlveda 
et al. 19997 
Dubois 1968, 
reported in Sepúlveda 
et al. 19998  
 Apharyngostrigea 
cornu (Zeder, 1800) 
NG 
 
NG 
Georgia, Mississippi, 
Tennessee 
Mexico 
Byrd and Ward 1943 
 
Blasco-Costa et al. 
2015 
 Apharyngostrigea 
pipientis (Faust, 
1918) 
CL, LI, SI Florida Sepúlveda et al. 1999 
 Parastrigea 
mexicanus Coil, 1957 
INT Florida *+This study 
 Strigea pseudibis 
Odening, 1962 
INT 
INT 
Florida 
Germany 
+This study 
Dubois 1968, 
reported in Sepúlveda 
et al. 1999 
Ardea herodias     
Great Blue Heron     
Phylum: 
Acanthocephala 
    
 Unidentified 
Acanthocephala 
INT Florida This study 
 
7 Reported as junior synonym Apharyngostrigea brasiliana 
8 Reported as junior synonym Apharyngostrigea brasiliana  
Class: 
Paleacanthocephala 
    
Family: 
Plagiorhynchidae 
    
 Plagiorhynchus sp. 
Lühe, 1911 
INT 
ST 
Florida 
Florida 
This study 
Forrester and 
Spalding 2003 
Family: 
Polymorphidae 
    
 Arhythmorhynchus 
brevis (Van Cleave, 
1916) 
SI 
 
NG 
Florida 
 
Minnesota, Illinois 
Forrester and 
Spalding 20039 
Van Cleave 1945 
 Arhythmorhynchus 
duocinctus Chandler 
1935 
NG Minnesota Van Cleave 1945 
 Arhythmorhynchus 
sp. Lühe, 1911 
INT Florida This study 
 Ibirhynchus dimorpha 
(Schmidt, 1973) 
INT 
SI 
Florida 
Florida 
This study 
Forrester and 
Spalding 200310 
 Polymorphus obtusus 
Van Cleave, 1918 
INT 
NG 
Florida  
Florida 
This study 
Van Cleave 1924 
 Southwellina hispida 
(Van Cleave, 1925) 
INT 
NG 
Florida 
California 
This study 
Hannon 2015 
Phylum: Nematoda     
 Larval spiruids  PR Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Class: Chromadorea     
Subclass: 
Chromadoria 
    
 
9 Reported as junior synonym Polymorphus brevis 
10 Reported as junior synonym Southwellina dimorpha 
Family: Acuariidae     
 Chabaudacuaria 
multispinosa (Pérez 
Vigueras, 1938) 
ES, PR 
ST 
Florida 
Florida 
This study 
Forrester and 
Spalding 200311; 
Mutafchiev and 
Kinsella 2012 
 Chandleronema 
longigutturata 
(Chandler, 1942) 
PR Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Cosmocephalus 
obvelatus (Creplin, 
1825) 
PR Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Desportesius 
invaginatus (Linstow, 
1901) 
INT, PR 
ST 
Florida 
Florida 
This study 
Forrester and 
Spalding 2003 
 Desportesius 
triaenucha (Wright, 
1897) Gibson 1968 
NG Quebec, Canada Mawson 195612 
 Syncuaria ardeae 
(Smith, Fox et White, 
1908) 
NG Pennsylvania Wong et al. 1986 
Family: Anisakidae     
 Contracaecum 
microcephalum 
(Rudolphi, 1809) 
ES, PR 
ST 
Florida 
Florida 
This study 
Forrester and 
Spalding 2003 
 Contracaecum 
micropapillatum 
(Stossich, 1890) 
ES, INT, PR 
ST 
Florida 
Florida 
This study 
Forrester and 
Spalding 2003 
 
11 Reported as junior synonym Acuaria multispinosa 
12 Reported as junior synonym Synhimantus (Desportesius) canadensis 
 Contracaecum 
multipapillatum 
(Drasche, 1882) 
ES, INT 
ST 
Florida 
Florida 
This study 
Forrester and 
Spalding 2003 
 Contracaecum sp. 
Railliet et Henry 1912 
ES, INT, PR 
NG 
ES, ST 
Florida 
California 
Florida 
This study 
Hannon 2015 
Forrester and 
Spalding 2003 
Family: Ascarididae     
 Porrocaecum 
reticulatum (Linstow, 
1899) 
ST, SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Family: 
Desmidocercidae 
    
 Desmidocercella 
numidica Seurat, 
1920 
NG 
BC 
 
NG 
California 
Florida 
 
Massachusetts 
Hannon 2015 
Forrester and 
Spalding 2003 
Boyd 1966 
Family: 
Dioctophymidae 
    
 Eustrongylides 
ignotus Jägerskiöld, 
1909 
ST 
 
 
NG 
Florida 
 
 
Delaware 
Spalding et al. 1993; 
Forrester and 
Spalding 2003 
Wiese et al. 1977 
Family: 
Tetrameridae 
    
 Microtetrameres 
canadensis (Mawson, 
1956) 
NG Quebec and Ontario, 
Canada 
Mawson 1956 
 Tetrameres 
ardamericanus Boyd, 
1966 
PR 
PR 
 
PR 
Florida 
Florida 
 
Massachusetts; 
Ontario, Canada 
This study 
Forrester and 
Spalding 2003 
Boyd 1966 
 Tetrameres flehartyi 
Mollhagen, 1976 
NG Florida Mollhagen 1976 
 Tetrameres 
microspinosa 
Vigueras, 1935 
PR Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Class: Enoplea     
Subclass: 
Dorylaimia 
    
Family: Capillariidae     
 Capillaria herodiae 
(Boyd, 1966) 
INT 
INT 
Massachusetts 
Florida 
Boyd 1966 
Forrester and 
Spalding 2003 
 Capillaria obsignata 
Madsen, 1945 
ES Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Capillaria sp. Zeder, 
1800 
ES, SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Class: Secernentea     
Family: 
Onchocercidae 
    
 Cardiofilaria ardae 
(Mawson, 1957) 
NG Massachusetts Boyd 196613 
 Paronchocerca 
tonkinensis (Chow, 
1939) 
ES, LU, KD, LV Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Family: 
Strongyloididae 
    
 Strongyloides 
herodiae Little, 1966 
SI Massachusetts Boyd 196614 
 Strongyloides sp. 
Grassi, 1879 
SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 
13 Reported as junior synonym Pseudaproctella ardae 
14 Reported as junior synonym Strongyloides ardeae 
Phylum: 
Platyhelminthes 
    
Class: Cestoda     
 Unidentified Cestoda INT Florida This study 
Subclass: 
Eucestoda 
    
Family: 
Gryporhynchidae 
    
 Dendrouterina ardeae 
(Rausch, 1955) 
SI 
 
INT 
Florida 
 
Mexico 
Forrester and 
Spalding 2003 
Scholz et al. 2002; 
Ortega-Olivares et al. 
2008 
 Glossocercus aurita 
(Rudolphi, 1819) 
Bona, 1994 
NG Mexico Ortega-Olivares et al. 
200815 
 Glossocercus 
caribaensis (Rysavy 
et Macko, 1973) 
Bona, 1994 
SI 
 
NG 
Florida 
 
Mexico 
Forrester and 
Spalding 2003 
Ortega-Olivares et al. 
2008 
 Glossocercus sp. 
Chandler, 1935 
NG Mexico Ortega-Olivares et al. 
2008 
 Neogryporhynchus 
cheilancristrotus 
(Wedl, 1855) Baer et 
Bona, 1960 
SI 
 
NG 
Florida 
 
Mexico 
Forrester and 
Spalding 2003 
Ortega-Olivares et al. 
2008 
 Parvitaenia cochlearii 
Coil, 1955 
NG Mexico Ortega-Olivares et al. 
2008 
 Parvitaenia heardi 
Schmidt et Courtney, 
1973 
SI South Carolina Schmidt and 
Courtney 1973 
 
15 Reported as junior synonym Glossocercus auritus 
 Valipora mutabilis 
Linton, 1927 
SI Florida 16Forrester and 
Spalding 2003 
 Valipora sp. Linton, 
1927 
SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Class: Trematoda     
Subclass: Digenea      
Family: 
Clinostomidae 
    
 Clinostomum 
attenuatum Cort, 
1913 
OR Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Clinostomum 
complanatum 
(Rudolphi, 1814) 
Braun, 1899 
OR Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Clinostomum heluans 
Braun, 1899 
ES 
OR 
Florida 
Florida 
This study 
Forrester and 
Spalding 2003 
 Clinostomum sp. 
Leidy, 1856 
ES Florida This study 
Family: 
Cyathocotylidae 
    
 Mesostephanus 
appendiculatoides 
(Price, 1934) 
SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Family: 
Diplostomidae 
    
 Diplostomum ardeae 
Dubois, 1969 
SI 
 
INT 
Florida 
 
Massachusetts 
Forrester and 
Spalding 2003 
Dubois 1969 
 
16 Reported as Valipora mutabile 
 Neodiplostomum 
orchilongum Noble, 
1936 
INT California Noble 1936 
 Posthodiplostomum 
boydae Dubois, 1969 
DU Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Posthodiplostomum 
macrocotyle Dubois, 
1937 
INT 
SI 
Florida 
Florida 
This study 
Forrester and 
Spalding 2003 
 Posthodiplostomum 
minimum 
(MacCallum, 1921) 
NG 
SI 
 
INT 
California 
Florida 
 
Massachusetts 
Hannon 2015 
Forrester and 
Spalding 2003 
Dubois 1969 
 Posthodiplostomum 
nanum Dubois, 1937 
SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Posthodiplostomum 
opisthosicya Dubois, 
1969 
SI 
 
INT 
Florida 
 
Massachusetts 
Forrester and 
Spalding 2003 
Dubois 1969 
 Posthodiplostomum 
sp. Dubois, 1936 
SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Family: 
Echinochasmidae 
    
 Echinochasmus 
dietzevi Issaitschikoff, 
1927 
INT 
SI 
Florida 
Florida 
This study 
Forrester and 
Spalding 2003 
 Microparyphium 
facetum Dietz, 1909 
CL Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Stephanoprora 
denticulatua 
(Rudolphi, 1802) 
Odhner, 1910 
INT 
SI 
Florida 
Florida 
This study 
Forrester and 
Spalding 200317 
 
17 Reported as junior synonym Mesorchis denticulatus 
Family: 
Echinostomatidae 
    
 Cathaemasia 
nycticoracis Olsen, 
1940 
SI Minnesota and 
Michigan 
Olsen 1940 
 Ignavia venusta 
Teixeira & Freitas, 
1948 
KD Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Ribeiroia ondatrae 
(Price, 1931) 
PR, SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Family: 
Heterophyidae 
    
 Ascocotyle diminuta 
(Stunkard et 
Haviland, 1924) 
INT Florida *This study 
 Ascocotyle gemina 
Font, Heard et 
Overstreet, 1984 
LI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Ascocotyle longa 
Ransom, 1920 
SI Florida Forrester and 
Spalding 200318 
 Ascocotyle nana 
(Ranson, 1920) 
NG Mississippi Font et al. 198419 
 Ascocotyle sp. Looss, 
1899 
INT 
NG 
SI 
Florida 
California 
Florida 
This study 
Hannon 2015 
Forrester and 
Spalding 200320 
 Ascocotyle tenuicollis 
Price, 1935 
INT Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 
18 Reported as junior synonym Phagicola longa 
19 Reported as junior synonym Phagicola nana 
20 Reported as junior synonym Phagicola sp.  
 Pygiodopsis 
pindoramensis 
Travassos, 1929 
SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Family 
Opisthorchiidae 
    
 Diasiella diasi 
(Travassos, 1922) 
PA Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Family: 
Philophthalmidae 
    
 Philophthalmus 
hegeneri Penner et 
Fried, 1963 
OC Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Family: 
Prosthogonimidae 
    
 Prosthogonimus 
ovatus (Rudolphi, 
1803) 
CL Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Renicola sp. Cohn, 
1904 
KD Florida Forrester and 
Spalding 2003 
     
Family: Strigeidae     
 Apatemon sp. Szidat, 
1928 
INT Florida *This study 
 Apharyngostrigea 
bilobata Olsen, 1940 
SI Minnesota Olsen 1940 
 Apharyngostrigea 
cornu (Zeder, 1800) 
INT 
LS 
 
INT 
NG 
Florida 
Florida 
 
Massachusetts 
Canada 
This study 
Forrester and 
Spalding 2003 
Dubois 1969 
Blasco-Costa et al. 
2015 
 Apharyngostrigea 
multiovata (Vigueras, 
1944) 
INT Massachusetts Dubois 1969 
 Apharyngostrigea 
pipientis (Faust, 
1918) 
INT Massachusetts Dubois 1969 
 Apharyngostrigea 
simplex (Johnston, 
1904) 
SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Apharyngostrigea sp. 
Ciurea, 1927 
SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Parastrigea brasiliana 
(Ukoli, 1967) 
SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Parastrigea 
mexicanus Szidat, 
1928 
INT Florida *+This study 
 Pseudoapatemon sp.  INT Florida *+This study 
Butorides virescens     
Green Heron     
Phylum: 
Acanthocephala 
    
Class: 
Paleacanthocephala 
    
Family: 
Polymorphidae 
    
 Arhythmorhynchus 
brevis (Van Cleave, 
1916) 
INT, PR 
NG 
Florida 
California 
This study 
Hannon 201521 
 Ibirhynchus dimorpha 
(Schmidt, 1973) 
INT Florida *This study 
Phylum: Nematoda     
 
21 Reported as junior synonym Polymorphus brevis 
 Larval spiruids SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Unidentified 
Nematoda 
ES, PR 
NG 
Florida 
California 
This study 
Hannon 2015 
Class: Chromadorea     
Subclass: 
Chromadoria 
    
Family: Acuariidae     
 Chabaudacuaria 
multispinosa (Pérez 
Vigueras, 1938) 
PR 
PR 
Florida 
Florida 
This study 
Forrester and 
Spalding 200322 
 Chandleronema 
longigutturata 
(Chandler, 1942) 
PR Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Desportesius 
invaginatus (Linstow, 
1901) 
PR Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Family: Anisakidae     
 Contracaecum 
microcephalum 
(Rudolphi, 1809) 
ES, INT, PR 
NG 
ST 
NG 
Florida 
California 
Florida 
Massachusetts 
This study 
Hannon 2015 
Forrester and 
Spalding 
Boyd 1966 
 Contracaecum 
micropapillatum 
(Stossich, 1890) 
ES, INT, PR 
ST 
Florida 
Florida 
This study 
Walton 1927 
 Contracaecum 
multipapillatum 
(Drasche, 1882) 
PR Florida *This study 
 Contracaecum sp. 
Railliet et Henry 1912 
INT, PR 
NG 
Florida 
California 
This study 
Hannon 2015 
 
22 Reported as junior synonym Acuaria multispinosa 
Family: 
Desmidocercidae 
    
 Desmidocercella 
numidica Seurat, 
1920 
NG Massachusetts Boyd 1966 
Family: 
Dioctophymidae 
    
 Eustrongylides 
ignotus Jägerskiöld, 
1909 
ST Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Family: 
Tetrameridae 
    
 Tetrameres 
ardamericanus Boyd, 
1966 
NG Massachusetts Boyd 1966 
 Tetrameres butorides 
Mollhagen, 1976 
NG Florida 
Louisiana 
Mollhagen 1976 
 Tetrameres sp. 
Creplin, 1846 
PR Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Class: Enoplea     
Subclass: 
Dorylaimia 
    
Family: Capillariidae     
 Capillaria sp. Zeder, 
1800 
SI 
 
NG 
Florida 
 
Massachusetts 
Forrester and 
Spalding 2003 
Boyd 1966 
Class: Secernentea     
Family: 
Onchocercidae 
    
 Cardiofilaria 
pavlovskyi Strom, 
1937 
LS Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Family: 
Physalopteridae 
    
 Physaloptera sp. 
Gupta & Kazim, 1979 
PR Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Family: 
Strongyloididae 
    
 Strongyloides 
herodiae Little, 1966 
INT 
SI 
Florida 
Louisiana 
This study 
Little 196623 
Phylum: 
Platyhelminthes 
    
Class: Cestoda     
 Unidentified Cestoda INT Florida This study 
Subclass: 
Eucestoda 
    
Family: Dilepididae     
 Dilepis unilateralis 
(Sapozhnikov, 1975) 
SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Family: 
Gryporhynchidae 
    
 Glossocercus 
caribaensis (Rysavy 
et Macko, 1973) 
Bona, 1994 
NG Mexico Ortega-Olivares et al. 
2008 
 Parvitaenia cochlearii 
Coil, 1955 
NG Mexico Ortega-Olivares et al. 
2008 
 Valipora minuta (Coil, 
1950) Baer et Bona, 
1960 
NG Mexico Ortega-Olivares et al. 
2008 
 Valipora mutabilis 
Linton 1927 
SI 
 
Florida 
 
Forrester and 
Spalding 2003 24 
 
23 Reported as junior synonym Strongyloides ardeae 
24 Reported as Valipora mutabile  
NG Mexico Ortega-Olivares et al. 
2008 
Class: Trematoda     
Subclass: Digenea      
Family: 
Diplostomidae 
    
 Posthodiplostomum 
macrocotyle Dubois, 
1937 
SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Posthodiplostomum 
nanum Dubois, 1937 
NG Brazil, Cuba, 
Colombia 
Reported in Drago 
and Lunaschi 2011 
 Posthodiplostomum 
sp. Dubois, 1936 
NG California Hannon 2015 
Family: 
Echinochasmidae 
    
 Stephanoprora 
denticulata (Rudolphi, 
1802) Odhner, 1910 
INT Florida *This study 
Family: 
Echinostomatidae 
    
 Cathaemasia 
mycticoracis Olsen, 
1940 
INT Florida *+This study 
Family: 
Heterophyidae 
    
 Ascocotyle diminuta 
(Stunkard et 
Haviland, 1924) 
INT Florida *This study 
 Ascocotyle gemina 
Font, Heard et 
Overstreet, 1984 
INT Florida *This study 
 Ascocotyle leighi 
Burton, 1956 
SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Ascocotyle sp. Looss, 
1899 
INT Florida This study 
Family: Strigeidae     
 Apharyngostrigea 
cornu (Zeder, 1800) 
INT USA Byrd and Ward 1943 
 Apharyngostrigea 
pipientis (Faust, 
1918) 
INT Massachusetts Dubois 1969 
 Unidentified 
Strigeidae 
NG California Hannon 2015 
Nyctanassa 
violacea25 
    
Yellow-Crowned 
Night Heron 
    
Phylum: 
Acanthocephala 
    
Class: 
Paleacanthocephala 
    
Family: 
Polymorphidae 
    
 Hexaglandula 
corynosoma 
(Travassos, 1915) 
SI 
NG 
 
NG 
Florida 
Puerto Rico 
 
Brazil 
Nickol et al. 2002 
Cable and Quick 
195426 
Travassos 1915; 
1926, Reported in 
Nickol et al. 2002 
 Polymorphus obtusus 
Van Cleave, 1918 
INT Florida *This study 
 Southwellina hispida 
(Van Cleave, 1925) 
SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 
25 Past scientific names include Nycticorax violacea 
26 Reported as junior synonym Polymorphus corynosoma 
Phylum: Nematoda     
 Unidentified 
Nematoda 
ES, PR Florida This study 
Class: Chromadorea     
Subclass: 
Chromadoria 
    
Family: Acuariidae     
 Chabaudacuaria 
multispinosa (Pérez 
Vigueras, 1938) 
PR Florida Forrester and 
Spalding 
200327;Mutafchiev 
and Kinsella 2012 
 Desportesius 
invaginatus (Linstow, 
1901) 
PR Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Paracuaria adunca 
(Creplin, 1846) 
Anderson et Wong, 
1981 
PR Florida *This study 
 Synhimantus 
magnipapillatus 
Vicente, Pinto et 
Noronha, 1996 
GI 
ES, PR, SI 
Brazil 
Florida 
Vicente et al. 1996 
Forrester and 
Spalding 2003 
Family: Anisakidae     
 Contracaecum larvae SI, GI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Contracaecum 
micropapillatum 
(Stossich, 1890) 
GI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Contracaecum sp. 
Railliet et Henry, 1912 
INT Brazil Vicente et al. 1995 
 
27 Reported as junior synonym Acuaria multispinosa 
Family: 
Dioctophymidae 
    
 Eustrongylides 
ignotus Jägerskiöld, 
1909 
ST Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Family: 
Tetrameridae 
    
 Tetrameres 
micropenis 
Travassos, 1915 
GI 
PR 
 
NG 
Brazil 
Florida 
 
NG 
Vicente et al. 1995 
Forrester and 
Spalding 2003 
Yamaguti 1961, 
Reported in 
Mollhagen 197628 
 Tetrameres 
microspinosa 
Vigueras, 1935 
PR Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Class: Enoplea     
Subclass: 
Dorylaimia 
    
Family: Capillariidae     
 Capillaria sp. Zeder, 
1800 
SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Class: Secernentea     
Family: 
Ancylostomatidae 
    
 Uncinaria sp. 
Froelich, 1789 
SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Family: 
Strongyloididae 
    
 
28 Reported as junior synonym Tropisurus micropenis 
 Strongyloides 
herodiae Little, 1966 
SI Louisiana Little 196629 
 Strongyloides sp. 
Grassi, 1879 
SI, LI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Phylum: 
Platyhelminthes 
    
Class: Cestoda     
 Unidentified Cestoda INT Florida This study 
Subclass: 
Eucestoda 
    
Family: 
Gryporhynchidae 
    
 Glossocercus aurita 
(Rudolphi, 1819) 
Bona, 1994 
NG Mexico Ortega-Olivares et al. 
200830 
 Glossocercus 
caribaensis (Rysavy 
et Macko, 1973) 
Bona, 1994 
SI, LI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Glossocercus sp. 
Chandler, 1935 
NG Mexico Ortega-Olivares et al. 
2008 
Class: Trematoda     
Subclass: Digenea     
Family: 
Clinostomidae 
    
 Clinostomum 
complanatum 
(Rudolphi, 1814) 
Braun, 1899 
OR Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 
29 Reported as junior synonym Strongyloides ardeae 
30 Reported as junior synonym Glossocercus auritus 
Family: 
Diplostomidae 
    
 Posthodiplostomum 
minimum 
(MacCallum, 1921) 
SI Louisiana Lumsden and Zischke 
1963 
 Posthodiplostomum 
nanum Dubois, 1937 
SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Family: 
Echinostomatidae 
    
 Ignavia venusta 
Texeira de Freitas, 
1948 
UR Louisiana Lumsden and Zischke 
1963 
Family: 
Heterophyidae 
    
 Ascocotyle angrense 
Travassos, 1916 
NG Louisiana Sogandares-Bernal 
and Lumsden 1963 
 Ascocotyle gemina 
Font, Heard et 
Overstreet, 1984 
SI, LI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Pygiodopsis 
pindoramensis 
Travassos, 1929 
SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Family: 
Microphallidae 
    
 Microphallus turgidus 
(Leigh, 1958) 
Si Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Family 
Opisthorchiidae 
    
 Amphimerus 
interruptus (Braun, 
1901) 
LV Louisiana Lumsden and Zischke 
Family: 
Philophthalmidae 
    
 Parorchis acanthus 
(Nicoll, 1906) Nicoll, 
1907 
RE Louisiana Lumsden and Zischke 
1963 
 Philophthalmus 
hegeneri Penner et 
Fried, 1963 
CJ Florida Penner and Fried 
1963 
Family: 
Schistosomatidae 
    
 Ornithobilharzia sp. IPV Louisiana Lumsden and Zischke 
1963 
Family: 
Stomylotrematidae 
    
 Stomylotrema 
vicarium Braun, 1901 
CL Louisiana Lumsden and Zischke 
1963 
     
Nycticorax 
nycticorax 
    
Black-Crowned Night 
Heron 
    
Phylum: 
Acanthocephala 
    
Class: 
Paleacanthocephala 
    
Family: 
Polymorphidae 
    
 Arhythmorhynchus 
brevis (Van Cleave, 
1916) 
NG 
ES, SI, ST 
 
NG 
California 
Florida 
 
Minnesota 
Hannon 201531 
Forrester and 
Spalding 200332 
Van Cleave 1945 
 
31 Reported as junior synonym Polymorphus brevis 
32 Reported as junior synonym Polymorphus brevis 
 Andracantha mergi 
(Lundström, 1941) 
SI New Hampshire Schmidt 1975 
 Centrorhynchus 
elongates Yamaguti, 
1935 
NG Japan Reported in Yoshino 
et al. 2009 
 Centrorhynchus 
magnus Kukui, 1929 
NG Japan Reported in Yoshino 
et al. 2009 
 Centrorhynchus sp. 
Lühe, 1911 
NG Japan Reported in Yoshino 
et al. 2009 
 Corynosoma sp. 
Lühe, 1904 
NG Japan Reported in Yoshino 
et al. 2009 
 Ibirhynchus dimorpha 
(Schmidt, 1973) 
INT Florida *This study 
 Polymorphus obtusus 
Van Cleave, 1918 
INT Florida *This study 
 Polymorphus 
spindlatus 
INT Peru Amin and Heckman 
1991 
 Southwellina hispida 
(Van Cleave, 1925) 
NG 
SI 
California 
Hokkaido, Japan 
Hannon 2015 
Yoshino et al. 2009 
Phylum: Nematoda     
 Larval spiruids  ST Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Unidentified 
Nematoda 
NG California Hannon 2015 
Class: Chromadorea     
Subclass: 
Chromadoria 
    
Family: Acuariidae     
 Chabaudacuaria 
multispinosa (Pérez 
Vigueras, 1938) 
ES Florida *This study 
 Desportesius 
brevicaudatus 
(Dujardin, 1845) 
Chabaud et 
Campana, 1949 
NG Cairo, Egypt Wong and Anderson 
198633 
 Desportesius groffi 
(Li, 1934) 
NG Japan Reported in Yoshino 
et al. 2009 
 Desportesius 
sagittatus (Rudolphi, 
1809) Chabaud et 
Campana, 1949 
NG Germany von Linstow 1901, 
reported in Wong and 
Anderson 1986 
 Paracuaria aduncta 
(Creplin, 1846) 
Anderson et Wong, 
1981 
PR Florida *This study 
Family: Anisakidae     
 Contracaecum sp. 
Railliet et Henry, 1912 
ST Florida 
 
Japan 
Forrester and 
Spalding 2003 
Yoshino et al. 2009 
 Contracaecum 
microcephalum 
(Rudolphi, 1809) 
NG Florida Walton 1927 
 Contracaecum 
multipapillatum 
(Frasche, 1882) 
Lucker, 1941 
PR 
NG 
ES, PR 
 
INT 
Florida 
California 
Florida 
 
Brazil 
This study 
Hannon 2015 
Forrester and 
Spalding 2003 
Vicente et al. 1995 
 Contracaecum 
plagiaticium Lent & 
Freitas, 1948 
ST Brazil Vicente et al. 1995 
 
33 Reported as junior synonym Dispharagus brevicaudatus 
 Contracaecum 
rudolphii Hartwich, 
1964 
ES, GI, PR Florida Hutton 196434 
Family: 
Dioctophymidae 
    
 Eustrongylides 
ignotus Jägerskiöld, 
1909  
ST 
NG 
Florida 
Delaware 
Spalding et al. 1993 
Wiese et al. 1977 
Family: 
Tetrameridae 
    
 Tetrameres fissispina 
(Diesing, 1861) 
NG NG Mollhagen 1976 
 Tetrameres 
gynecophila (Molin, 
1859) 
NG Algeria Mollhagen 197635 
 Tetrameres sp. 
Creplin, 1846 
NG 
PR 
California 
Florida 
Hannon 2015 
Forrester and 
Spalding 2003 
Class: Enoplea     
Subclass: 
Dorylaimia 
    
Family: Capillariidae     
 Capillaria contorta 
Creplin, 1839 
ES Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Class: Secernentea     
Family: Ascarididae     
 Ascaridia sp. 
(Dujardin, 1845) 
NG Hyogo, Japan Reported in Yoshino 
et al. 2009 
 
34 Reported as junior synonym Contracaecum spiculigerum  
35 Reported as junior synonym Tropidocerca gynecophila 
 Porrocaecum 
reticulatum (Linstow, 
1899) 
NG 
GI 
Brazil 
Japan 
Vicente et al. 1995 
Yoshino et al. 2009 
Family: 
Gnathostomatidae 
    
 Gnathostoma 
spingerum Levinsen, 
1889 
NG Japan Reported in Yoshino 
et al. 2009 
Phylum: 
Platyhelminthes 
    
Class: Cestoda     
 Unidentified Cestoda INT 
NG 
Florida 
California 
This study 
Hannon 2015 
Subclass: 
Eucestoda 
    
Family: Dilepididae     
 Unidentified 
Delepididae 
NG California Hannon 2015 
Family: 
Gryporhynchidae 
    
 Gryporhynchus 
nycticoracis 
Yamaguti, 1956 
NG Japan Reported in Yoshino 
et al. 2009 
 Parvitaenia 
nycticoracis 
Yamaguti, 1953 
NG  Japan Reported in Yoshino 
et al. 2009 
 Valipora mutabilis 
Linton, 1927 
INT Mexico Scholz et al. 2002 
Class: Trematoda     
Subclass: Digenea      
Family: 
Cyathocotylidae 
    
 Mesostephanus sp. 
Lutz, 1935 
NG Florida Hutton 1964 
Family: 
Diplostomidae 
    
 Bolbophorus 
confuses (Krause, 
1914) Dubois, 1935 
SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Posthodiplostomum 
minimum 
(MacCallum, 1921) 
NG Florida Ponce de León 1995 
 Posthodiplostomum 
nanum Dubois, 1937 
LI, SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Posthodiplostomum 
sp. Dubois 1936 
NG California Hannon 2015 
Family: 
Echinochasmidae 
    
 Echinochasmus 
japonicas Tanabe, 
1926 
NG Japan Reported in Yoshino 
et al. 2009 
 Echinochasmus 
perforiatus (Ratz, 
1908) 
NG Japan Reported in Yoshino 
et al. 2009 
Family: 
Echinostomatidae 
    
 Cathaemasia 
nycticoracis Olsen, 
1940 
SI Minnesota and 
Michigan 
Olsen 1940 
 Unidentified 
Echinostomatidae 
NG California Hannon 2015 
Family: 
Heterophyidae 
    
 Apophallus sp. Lühe, 
1909 
NG Japan Reported in Yoshino 
et al. 2009 
 Ascocotyle longa 
Ransom, 1920 
INT Florida Forrester and 
Spalding 200336 
 Ascocotyle 
mollienesicola 
(Sogandares-Bernal 
et Bridgman, 1960) 
CE, SI Florida Forrester and 
Spalding 200337 
 Ascocotyle sp. Looss, 
1899 
INT 
NG 
INT 
Florida 
California 
Florida 
This study  
Hannon 2015 
Forrester and 
Spalding 2003; 
Hutton 1964; Hutton 
and Sogandares-
Bernal 1960a 
 Ascocotyle felippei 
Travassos, 1929 
NG California Hannon 2015 
 Metagonimus 
yokogawai 
(Katsurada, 1912) 
NG Japan Reported in Yoshino 
et al. 2009 
 Pygiodopsis 
pindoramensis 
Travassos, 1929 
SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
 Pygidiopsis summa 
Onji and Nisho, 1916 
NG Japan Reported in Yoshino 
et al. 2009 
 Centrocestus armatus 
(Tanabe, 1922) 
NG Japan Reported in Yoshino 
et al. 2009 
Family: 
Liliatrematidae 
    
 Liliatrema sp. 
Gubanov, 1953 
NG Japan Reported in Yoshino 
et al. 2009 
 
36 Reported as junior synonym Phagicola longa 
37 Reported as junior synonym Pseudascocotyle mollienesicola 
Family: 
Opisthorchiidae 
    
 Clonorchis sinensis 
Looss, 1907 
NG Japan Reported in Yoshino 
et al. 2009 
Family: Strigeidae     
 Apharyngostrigea 
ardeolina Vidyarthi, 
1937 
SI Hokkaido, Japan Yoshino et al. 2009 
 Apharyngostrigea 
bilobata Olsen, 1940 
SI Minnesota Olsen 1940 
 Apharyngostrigea 
cornu (Zeder, 1800) 
NG Mississippi, Georgia, 
Tennessee 
Byrd and Ward 1943 
 Apharyngostrigea 
pipientis (Faust, 
1918) 
NG North Dakota Blasco-Costa et al. 
2015 
 Unidentified 
Strigeidae 
NG California Hannon 2015 
Family: 
Threskiornithidae 
    
Eudocimus albus     
White Ibis     
Phylum: 
Acanthocephala 
    
 Unidentified 
Acanthocephala 
INT Florida This study 
Class: 
Paleacanthocephala 
    
Family: 
Polymorphidae 
    
 Arhythmorhynchus 
frassoni (Molin, 1858) 
NG Mexico Ortega-Olivares et al. 
2011 
 Arhythmorhynchus 
sp. Lühe, 1911 
INT Florida This study 
 Corynosoma sp. 
Lühe, 1904 
SI Florida Hutton 1964 
 Hexaglandula 
corynosoma 
(Travassos, 1915) 
INT 
NG 
Florida 
Mexico 
This study 
Ortega-Olivares et al. 
2011 
 Ibirhynchus dimorpha 
(Schmidt, 1973) 
SI 
 
 
NG 
Florida 
 
 
Mexico 
Forrester and 
Spalding 2003; Amin 
1998; Schmidt 197338 
Ortega-Olivares et al. 
2011 
 Southwellina hispida 
(Van Cleave, 1925) 
NG Mexico Ortega-Olivares et al. 
2011 
Phylum: Nematoda     
 Unidentified 
Nematoda 
PR Florida This study 
 Larval spiruids GL Florida Bush and Forrester 
1976 
Class: Chromadorea     
Subclass: 
Chromadoria 
    
Family: Acuariidae     
 Ancyracanthopsis 
coronata (Molin, 
1860) Chabaud et 
Petter, 1959 
NG Florida Bush and Forrester 
1976 
 Sciadiocara chabaudi 
Schmidt et Kinsella, 
1972 
GL Florida Bush and Forrester 
1976 
 Sciadiocara 
umbellifera (Molin, 
1860) Skrjabin, 1916 
GL Florida Bush and Forrester 
1976 
 
38 Reported as junior synonym Southwellina dimorpha 
 Skrjabinoclava thapari 
Freitas, 1953 
PR Florida Bush and Forrester 
1976 
 Syncuaria sp. Gilbert, 
1927 
GL Florida Bush and Forrester 
1976 
 Synhimantus sp. 
Railliet, Henry et 
Sisoff, 1912 
ES Florida Bush and Forrester 
1976 
 Viktorocara sp. 
Guschanskaja, 1950 
GL Florida Bush and Forrester 
1976 
Family: Anisakidae     
 Contracaecum sp. 
Railliet et Henry, 1912 
ES Florida Bush and Forrester 
1976 
Family: 
Dioctophymidae 
    
 Eustrongylides 
ignotus Jägerskiöld, 
1909 
CC Florida Spalding et al. 1993 
Family: 
Tetrameridae 
    
 Tetrameres 
(Gynaecophila) 
williamsi Bush, Pence 
et Forrester, 1973 
PR 
 
PR 
Florida 
 
Louisiana 
Bush and Forrester 
1976; Bush 1973 
Bush 1973 
Class: Enoplea     
Subclass: 
Dorylaimia 
    
Family: Capillariidae     
 Capillaria contorta 
Creplin, 1839 
ES 
ES 
Florida 
Florida 
This study 
Bush and Forrester 
1976 
 Capillaria sp. Zeder, 
1800 
SI Florida Bush and Forrester 
1976 
Class: Secernentea     
Family: 
Gnathostomatidae 
    
 Gnathostoma 
procyonis Chandler, 
1942 
SI Florida Bush and Forrester 
1976 
Family: 
Strongyloididae 
    
 Strongyloides sp. 
Grassi, 1879 
SI Florida Bush and Forrester 
1976 
Family: Syngamidae     
 Cyathostoma sp. 
Blanchard, 1849 
TR, LU Florida Bush and Forrester 
1976 
 Syngamus trachea 
(Montagu, 1811) 
TR Florida Bush and Forrester 
1976 
Phylum: 
Platyhelminthes 
    
Class: Cestoda     
 Unidentified Cestoda INT Florida This study 
Subclass: 
Eucestoda 
    
Family: Dilepididae     
 Cyclustera capito 
(Rudolphi, 1819) 
Fuhrmann, 1901 
NG Mexico Ortega-Olivares et al. 
2008 
 Cyclustera ibisae 
(Schmidt et Bush 
1972) Bona, 1975 
SI 
 
 
NG 
Florida 
 
 
Mexico 
Bush and Forrester 
1976; Schmidt and 
Bush 197239 
Ortega-Olivares et al. 
2011 
Family: 
Hymenolepididae 
    
 
39 Reported as junior synonym Parvitaenia ibisae 
 Microsomacanthus 
sp. Lopez-Neyra, 
1942 
SI Florida Bush and Forrester 
1976 
Class: Trematoda     
Subclass: Digenea     
Family: 
Clinostomidae 
    
 Clinostomum 
marginatum 
(Rudolphi, 1819) 
OR Florida Bush and Forrester 
1976 
Family: 
Cyathocotylidae 
    
 Mesostephanus sp. 
Lutz, 1935 
NG Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Family: 
Cyclocoelidae 
    
 Polycyclorchis 
eudocimi Pence et 
Bush, 1962 
TR 
TR 
 
TR 
Florida 
Florida 
 
Louisiana 
This study 
Bush and Forrester 
1976 
Pence and Bush 1973 
 Ophthalmophagus sp. 
(Stossich, 1902) 
ES Florida Bush and Forrester 
1976 
Family: 
Dicrocoeliidae 
    
 Lyperosomum 
sinuosum Travassos, 
1917 
PA Florida Bush and Forrester 
1976 
 Zonorchis petiolatus 
(Raillet, 1900) 
LV, GB USA Yamaguti 1971, 
reported in Dronen 
and Blend 2008 
Family: 
Diplostomidae 
    
 Diplostomum 
spathaceum 
(Rudolphi, 1819) 
INT Florida *This study 
 Fibricola cratera 
(Barker et Noll, 1915) 
Dubois, 1937 
INT Louisiana Lumsden 1961 
 Posthodiplostomum 
minimum 
(MacCallum, 1921) 
SI 
 
 
SI 
Florida 
 
 
Louisiana 
Bush and Forrester 
1976; Forrester and 
Spalding 2003 
Lumsden and Zischke 
1963 
Family: 
Echinochasmidae 
    
 Microparyphium 
facetum Dietz, 1909 
CL Florida Bush and Forrester 
1976 
 Ribeiroia sp.  INT Florida *This study 
 Stephanoprora 
denticulata (Rudolphi, 
1802) Odhner, 1910 
NG Florida Bush and Forrester 
1976 
 Stephanoprora sp. 
Odhner, 1902 
SI Florida Forrester and 
Spalding 2003 
Family: 
Echinostomatidae 
    
 Patagifer bilobus 
(Rudolphi, 1819) 
INT 
INT 
Florida 
Florida 
This study 
Faltýnková et al. 2008 
 Patagifer lamothei 
Dronen et Blend, 
2008 
NG 
 
INT 
Mexico 
 
Texas 
Ortega-Olivares et al. 
2011 
Dronen and Blend 
2008 
 Patagifer vioscai 
Lumsden, 1962 
INT 
SI, GL 
Florida 
Florida 
This study 
Bush and Forrester 
1976 
Family: Eucotylidae     
 Tanaisia fedtschenkoi 
Skrjabin, 1924 
KD Florida Bush and Forrester 
1976 
Family: 
Gymnophallidae 
    
 Parvatrema sp. 
Cable, 1953 
SI Florida Bush and Forrester 
1976 
Family: 
Heterophyidae 
    
 Ascocotyle 
ampullacea Miller et 
Harkema, 1962 
SI Florida Bush and Forrester 
1976 
 Ascocotyle mcintoshi 
Price, 1936 
SI Florida Bush and Forrester 
1976 
 Ascocotyle sp. Looss, 
1899 
INT Florida This study 
Family: 
Himasthlidae 
    
 Acanthoparyphium 
sp. Dietz, 1909 
SI Florida Bush and Forrester 
1976 
Family: 
Microphallidae 
    
 Gynaecotyla adunca 
(Linton, 1905) 
Yamaguti, 1939 
SI Florida Bush and Forrester 
1976 
 Levinseniella sp. 
Stiles & Hassall, 1901 
SI Florida Bush and Forrester 
1976 
 Maritrema sp. Nicoll, 
1907 
SI Florida Bush and Forrester 
1976 
 Microphallus turgidus 
(Leigh, 1958) 
SI Florida Bush and Forrester 
197640 
 
40 Reported as junior synonym Carneophallus turgidus 
 Probolocoryphe 
glandulosa (Coil, 
1955) 
SI Florida Bush and Forrester 
1976; Forrester and 
Spalding 2003 
Family: 
Philophthalmidae 
    
 Parorchis acanthus 
(Nicoll, 1906) Nicoll, 
1907 
CL Florida Bush and Forrester 
1976 
 Zonorchis petiolatum 
(Railliet, 1900) 
Denton & Byrd, 1951 
BD Louisiana Lumsden and Zischke 
1963 
Family: Strigeidae     
 Apatemon gracilis 
(Rudolphi, 1819) 
SI Louisiana Palmieri 1973 
 Parastrigea cincta 
Brandes 1888 
INT 
NG 
Florida 
Mexico  
+This study 
Ortega-Olivares et al. 
2011 
 Parastrigea 
diovadena Dubois et 
Macko, 1972 
INT 
SI 
 
NG 
 
NG 
Florida 
Cuba 
 
Florida 
 
Mexico 
This study 
Dubois and Macko 
1972 
Bush and Forrester 
1976 
Ortega-Olivares et al. 
2011 
 Parastrigea 
mexicanus Coil, 1957 
INT Florida *+This study 
 Strigea pseudibis 
Odening, 1962 
INT Florida *+This study 
Family: 
Schistosomatidae 
    
 Ornithobilharzia sp. 
Odhner, 1912 
BV Florida Bush and Forrester 
1976 
Family: 
Stomylotrematidae 
Stomylotrema sp. 
Looss, 1900 
CL Florida Hutton 1964; Hutton 
and Sogandares-
Bernal 1960 
 Stomylotrema 
vicarium Braun, 1901 
CL Florida Bush and Forrester 
1976 
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